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6 juillet 1955. — Arrêté autorisant l'ouverture d'un concours à la Direction 
des Bibliothèques de France (pour le recrutement d'un Bibliothécaire 
spécialiste au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale). (J.O., 
12 juillet 1955, p. 6975.) 
13 juillet 1955. — Arrêté fixant le budget primitif de la Réunion des Biblio-
thèques Nationales pour l'exercice 1955. (J.O, 8 septembre 1955, p. 8995.) 
19 juillet 1955. — Arrêté fixant le programme limitatif des épreuves orales 
du concours pour le recrutement de Bibliothécaires pour l'année 1955. 
(J.O., 2 août 1955, p. 7724.) 
1er août 1955. — Arrêté portant ouverture d'un concours pour le recrutement 
d'un Bibliothécaire spécialiste au Cabinet des estampes de la Bibliothèque 
Nationale. (J.O., 18 août 1955, p. 8286.) 
13 août 1955. — Arrêté portant ouverture d'un concours pour le recrutement 
de sept Bibliothécaires. {J.O., 23 août 1955, p. 8454.) 
20 août 1955. — Arrêté fixant les dates des épreuves du certificat d'aptitude 
aux fonctions de Bibliothécaire (7, 8, 9 novembre 1955 pour les épreuves 
orales) et la liste des centres d'examen. {J.O., 27 août 1955, p. 8579.) 
20 septembre 1955. — Arrêté fixant la date (4 novembre) du concours pour 
le recrutement de sept bibliothécaires. {J.O., 6 octobre 1955, p. 9816.) 
